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j j j l i aHí rac ión .—Intervenc ión de Fondos 
b la Dtoutación provlnclal---Teléfono 1700 
uriaiB «9 Ja a i n n i a t í á a u r o T Í a s l a L - T e i . 1916 
Martes 21 4e Octubre de 1944 Nb se oublica los dominaos ni d i Á n 'es;ivó 
Eiemniar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 pescas 
Advertencias.— 1.* Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secrétanos municipales están oblig-ados a disponer a u e se fiie un eiemniar de 
SMíUaán iero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre.'tan pronto como se reciba, has ta la f i j a c i ó n del ejemplar s i gu iente . 2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual, 
1* Las i n s e r c i o n e s refi'ameiitarias en el'BoLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador c i v i l . 
Precios.—^SUSCRIPCIONESl—ai Ayuntamientos. 100 pese tas anuales por dos ejemplares de cada numero, v 5<') peaetai 
«•al»» Por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el i m p o r t e a n u a l dentro del p r i m e r semestre. 
Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
«strales, con pago adelantado. 
sí Restantes suscr iDc iohes , 60 pesetas anuales,.35 p e s e t a s semestrales ó 20 pese tas t r i m e s t r a l e s , con oa^o adelaniado. 
SDÍCTOS Y ANUNCIOS—ai juzgados municipales, Una peseta línea. • 
- • V L o s demÜs, 1,50-pesetas línea. , , 
GoMerno civil 
de la provincia León 
C I R C U L A R 
Es frecuente que se d i r i jan repre-
sentantes de diversas publicaciones 
ificiajes, oficiosas o pa r t i cu lá res a 
liversas Corporaciones púb l i cas pro> 
viudales y municipales, a entidades, 
organismos, empresas y particulares, 
solicitando anuncios para las mismas 
Jlegando incluso para la ob t enc ión 
délos mismos a coaccionar a los re-
presentantes de dichas personas pre-
tendiendo obedecer las ó rdenes ter-
minantes dé algún Ministerio, Direc-
ó^n General o de éste Gobierno 
Civil. , 
En consecuencia de lo cual, se 
tace público para general conoci-
miento la desautor izac ión de este 
Gobierno a dichos representantes a 
^cuando en muchos casos lo son 
^ Publicaciones que representan a 
Edades de grán solvencia o dé ca-
¡acter oficial, pero que dejándose 
evar de su falta de escrúpulo ejerci-
aQ estas deplorables e il ícitas coac-
ll0tles, debiendo por lo tanto poner 
a conocimiento de la Autoridad 
J0cal, Puesto de la Guardia Civ i l , 
b i s a r í a de Policía o directamente 
^ Gobierno Civ i l , los ^casos en 
cuales se infrinja manifiestamen-
te el libre derecho de con t ra tac ión 
de dichos anuncios o suscripciones. 
León, 11 de Octubre de 1944. 
3289 ; " El Gobernador civil, 
Antofiio Martínez Catláneo 
- o 
' • • ' •' o o '• • . -. , • , 
SemsiaproviflEial de Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 173 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de viruela ovina, en el ganado 
existente en el t é rmino munic ipal de 
Villaverde de Arcayos, en cumpli -
miento de lo prevenido en el ar t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento d,e Epi-
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
(Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Vi l la -
verde de Arcayos, como zona infecta 
el pueblo de Villaverde.de Arcayos y 
zona de i n m u n i z a c i ó n el citado 
A y u n t a m i é n t o . 
Las medidas sanitaiias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p rác -
tica las consignadas en el capí tu-
lo X X X V del vigente reglamento de 
Epizootias. i 
León, 20 de Octubre de 1944. 
3433 El Gobernador civil, 
' o • 
. , o o 
CIRCULAR NUM. 174 
En cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933, y a pro-
puesta del Sr. Jefe del Servicio Pro-
vincia l de Ganader ía , se declara ofi-
cialmente extinguida la viruela ov i -
na, en el¿téritiino munic ipa l de Ga-
lleguillos de Campos, cuya existencia 
fué declarada oficiaimenle con fedia 
9 de Junio de 1944. 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial, para general conocimiento. 
León, 20 de Octubre de 19á4. 
3434 El Gobernador civil 
de la provincia tfe león 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva del 50 por 100 de las obras 
de pav imentac ión Con ho rmigón mo-
sáico de los kms. 76,300 al 77,000 de 
la carretera de Ripnegro a la fie 
León a Caboalles, he acordado, *en 
cumplimiento de la Real Orden de 
3 de' Agosto de 1910, hacerlo púb l i -
co para los que se crean en el 
deber de hacer alguna reclama-
ción contra e r contratista D , Ca-
briel Saiz de la Maza, por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo y 
d e m á s que de las obras se deriven 
lo hagan en el Juzgado municjpal 
del t é rmino en que radican, que es 
de Villarejo, en u n plazo de veinte 
días , debiendo el Alcalde de dicho 
t é r m i n o interesar de aquella Auto-
r idad la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que debe rán remit i r 
a la Jefatura de Obras púb l i cas , en 
esta capital,'dentro del plazo de 30 
días , a contar de la fecha de la inser-
ción de este anuncio en' el BOLETÍN 
OFICIAL. 
León, 19 de Octubre de 1944. — 
El Ingeniero Jefe, P ío Cela, 
3395 
AdministracidD de Propiedades y Contriliuclán Territorial de la provincia de león 
REGISTROS FISCALES DE EDIFICIOS Y SOLARES! NO COMPROBADOS 
SEÑALAMIENTO P A R A E L AÑO 1945 
Relación de los Ayüntara ien tos de esta provincia que tienen comprobado el Registro fiscal de edificios y solares 
con expresión del l íquido imponible, con t r ibuc ión anual y recargos municipales, que debe rán totalizar los 










































































Bercianos del Catnino 
Bercianbs del Páramo 
Berlanga del Bierzo 




Bustilo del Páfamo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Calzada del Coto 
Gampazas 
Campo de la Lo-mba 








Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 








Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Congosto 
< Comilón 
Corbillos de los Oteros 
Cuadros , 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Destriana 
El Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordaliza del Pino 
Cordoncillo 




La Antigua , 
Laguna de Negrillos 





















































I I . 565 00 
2:425 00 
15.216 00 

















































































8 por 100 | 
paro obrero 
Ftas, Q s . 































1 207 23 ' 
5.546 57 





















2 091 30 
2.486 4/-
521 38 
3 271 44 





1.45/ 4^  
l 834 g 





La Vega de Alrrtanza 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Luyego 
Magaz de Cepeda 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 





Oseja de Sajambre 
Pajares'de los Oteros 
Palacios de Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladu^a de Pelayo García 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de Lil lo , ' 
Puente Domingo Flórez • 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Keycro 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
SaHices del Río 
Salamón 
San Adrián del Valle 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esiteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Millán de los Caballeros 
San Pedr.o Bercianos 
Santa Colamb^ de Curueña. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa María de la Isla 
Santa María,del Monte de Cea 
Santa María de Ordás 
Santa María del Rey 
Santiago Millas 
Santoveiiia de la Valdoncina 
• Sariegos 
Sobrado , 
Soto de la Vega ' . ' 
Toral de los Guzmanes 




Urdíales del Páramo 
Valdefresno 








Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Valie de F)nolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 































































































































































































































































































1 803 20 
3 000 32 
2'423.70 
1"131 97 
2 291 04 
"158 67 
' 578 57 
2 210 63 
l*459 64 
'619 85 
'2 442 62 
'495 36 
.2 972 59 
2.311 68 
768 19 
1 081 45 
"760 46 
2 332 10 
1.111 98 
4 849 97 



















































Veg a quemada 
Vegarienza 









Villamartín de Don Sancho 




Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo 
Villaquejida 
Villares de Orbigo • 
Villasabariego 
Viilaselán 
Villaverde d-e Arcayos 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Páramo 
• - SUMAS TOTALES 























































































León, 18 de Octubre de 1944.—El Administrador de propiedades y Contribución Territorial, Julio F. Crespo.-V^ B.": El 
Delegado de Hacienda, José A . Díaz. r , . 3360 
idminisíracidii de lusticia 
Jazgadó de instrucción de La Vecilla 
Don César Robledo Min-ayo, Juez de 
ins t rucc ión de la vi l la y partido de 
La Vecilla. 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía judic ia l , procedan a la 
de tenc ión del autor o autores del 
hurto de, una cartera que contenía 
1.345 pesetaá, propiedad del vecino 
de Valdeteja, Juan Gil Fernández,, y 
le fué sus t ra ído el día 12 de los ac-
tuales, en Boñar , y caso de ser habi-
dos serán puestos a disposición de 
este Juzgado. . 
Tales gestiones i rán dirigidas a re-
cuperar el todo o parte de lo hurtado 
y detener a las personas en cuyo po-
der se halle, si en el momento dejan 
de acreditar su legítima adquis ic ión 
o procedencia. 
Asi lo dispuse eri sumario n ú m , 61 
de 1944, que instruyo por hurto. 
Dado en La Vecilla a diez y oche 
de Octubre de m i l novecientos cua-
renta y cuatro,—César Robledo.—El 
Secretarlo, Mariano Velasco. 
3375 
Requisitoria 
Murciano Gómez, José, de 24 años 
de edad, soltero, hijo de José y de 
Elvira, natural y residente en Bur-
gos, calle de Alfárerós, n ú m . 5, hoy 
en desconocido paradero, compare-
cerá en el plazo de diez d ías ante el 
Juzgado de ins t rucc ión de La Veci-
l la,-al objeto de notificarle auto de 
procesamiento y prisión y ser redu-
cido a ésta y recibirle dec la rac ión 
indagatoria y d e m á s inherente a su 
procesamiento, acordado en suma-
rio n ú m . 63 de 1944, que contra el 
rrfismo se instruye por robo, aperci-
bido si deja de realizarlo de ser de-
clarado rebelde y pararle el perjui-
cio a que en derecho haya lugar. 
La Vecilla, 19 de Octubre de 1944. 
— El Juez de ins t rucción, César Ro-
bledo. 3376 
j a m b ó n Rodríguez, Antonio, de 
45 años , casado, sastre, hijo de 
Eduardo y Carmen,vnatural de San-
tiago de Compostela, vecino de I^eón, 
Herreros, 6, hoy en ignorado para-
dero,' comprendido en el n." 1.°, ar-
tículo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal , cort tparecerá en 
este Juzgado de ins t rucc ión de León 
al objeto de nót íñcar le el auto de 
procesamiento y ser indagado y re-
ducido a pr is ión contra el mismo 
decretada en sumario n ú m . 62 de 
1936, por hurto de fluido eléctrico y 
uso nombre supuesto, aperc ib iéndo-
le pararle perjuicio a que hubiere 
lugar si no comparece y ser declara-
do rebelde. 
Ruego a las Autoridades- y. ordeno 
a la Policía j u i c i a l la busca y captu-
ra de dicho sujeto y su ingreso en 
Pr is ión si fuere habido a disposieiQn 
de este JLuzgado y resultas sumario 
aludido! 
León, 17 de Octubre de 1944.-
E l Juez de ins t rucción, Agustín 
B. Puente. 
3354 
' • ' o' . o • / . ' ' 
Por la presente se cita y emplaza 
a Aqui l ino J iménez J iménez, mayor 
de edad, casado, y vecino del pue-
blo de Coomonte (Zamora), para 
que comparezca ante esta Fiscalía 
Provincial de Tasas, sita en la Ave-
nida del Padre Isla, n.0 11, 1.° y 3.°, a 
fin de constituirse en prisión por 
espacio de cien días, por no haber 
satisfecho la mul tá impuesta de 1.000 
pesetas, como consecuencia del ex-
pediente n.0 7879-079024, instruido 
contra el mismo, rogando a cuantas 
autoridades y agentes de la Policía 
Judicial sepan del mismo procedan 
a su captura e ingreso en la prisión 
m á s p róx ima , dando cuenta a esta 
Provincial . 
León, 16 de Octubre de 1944.-^1 
Fiscal provincial de Tasas, (ilegible^ 
3341 
